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Ⅱ.目   的
入院している何らかの栄養障害のある患者に対し
て,各職種からなる医療チームが栄養状態の評価 。
適切な栄養治療の提言をし,栄養治療による合併症
の予防などを行うことで,疾患の治癒を早め,入院
期間の短縮と入院費の節減をする。
Ⅲ.NST実行委員会メンバー
現在メンバーは,医師,看護師,薬剤師,栄養士,
検査技師による16名である。
Ⅳ.当院におけるNSTのあゆみ
平成14年7月  NST実行委員会の立ち上げ
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